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ABSTRAK 
Ikterus adalah meningginya kadar bilirubin didalam jaringan ekstra 
vaskuler sehingga kulit, konjungtiva, mukosa dan seluruh tubuh berwama kuning. 
Jika kadar bilirubin tidak turun, ada resiko kerusakan sistem saraf, oleh karena itu 
seorang ibu harus memiliki pengetahuan tentang ikterus yang baik. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pengetahuan ibu 
tentang ikterus pada bayi berusia 1-15 hari diBPS Ny. Salwa .. 
Desain penelitian ini termasuk deskriptif, variabel tunggalnya yaitu 
gambaran pengetahuan ibu tentang ikterus, Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh ibu yang mempunyai bayi 1-15 hari yang berkunjung di BPS Ny.Salwa 
sebanyak 20 responden dengan jumlah sampel 20 responden. Teknik sampling 
yang digunakan adalah total sampling. Teknik pengambilan data menggunakan 
kuesioner, penyekoran dan diprosentasikan disertai distribusi frekuensi. 
Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa ibu yang memiliki tingkat 
pengetahuan baik sebanyak 2 orang (I 0% ),yang memiliki tingkat pengetahuan 
cukup sebanyak 3 orang (15%), sedangkan yang memiliki tingkat pengetahuan 
kurang sebanyak 15 orang (75%). 
Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulakan bahwa sebagian 
besar pengetahuan ibu tentang ikterus adalah kurang. Oleh karena itu, diharapkan 
para ibu mencari informasi .tentang ikterus serta mengenal tanda dan gejala 
sehingga tidak terjadi komplikasi dan ikterus yang patologis. 
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